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В условиях развития и совершенствования оптимальной экономической модели развития сегодняшней России, использование 
денежных накоплений российского населения является предельно необходимым условием для увеличения промышленного потен-
циала на внедренческой базе, предполагающей масштабную техническую и технологическую реконструкцию. Такие грандиозные 
структурные и инновационные изменения невозможны без использования финансовых ресурсов широких слоев населения даже в 
условиях низко дефицитного государственного платежного баланса - российского бюджета.
In terms of the development and improvement of optimal economic model of development of Russia today, the use of savings of the Russian 
population is extremely necessary condition to increase the industrial potential on the basis of innovative, involving large-scale technical and 
technological reconstruction. Such ambitious structural and innovative changes are impossible without the use of fi nancial resources for the 
General population in the conditions of low defi cit of the state surplus of the Russian budget.
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В условиях развития и совершенствования оп-
тимальной экономической модели развития се-
годняшней России, использование денежных 
накоплений российского населения является 
предельно необходимым условием для увеличения 
промышленного потенциала на внедренческой 
базе, предполагающей масштабную техническую 
и технологическую реконструкцию. Такие гранди-
озные структурные и инновационные изменения 
невозможны без использования финансовых ре-
сурсов широких слоев населения даже в условиях 
низко дефицитного государственного платежного 
баланса – российского бюджета. Альтернативным 
вариантом получения инвестиционных вливаний 
для национальной экономики являются внешние 
заимствования, в контексте экономической про-
граммы действий, российского правительства, 
направленной на сохранении достигнутой в по-
следние 5–6 лет финансовой независимости на 
государственном уровне. В последнее время на-
блюдается благоприятная мировая экономическая 
конъектура, связанная с ростом цен на углеводо-
родное сырье. 
Крупномасштабные иностранные инвестиции со 
стороны частных инвесторов не следует ожидать в 
необходимых для российской экономики размерах 
в силу самых разных причин экономического и по-
литического характера. К числу неблагоприятных 
экономических факторов можно отнести невысо-
кую инвестиционную привлекательность. Проис-
ходящие тенденции последние годы в автомоби-
лестроительном секторе экономики, эффективно 
опровергают сложившийся на Западе негативный 
стереотип относительно крупных капитальных вло-
жений в российскую промышленность.
На современном этапе развития данные факты 
являются особенно значительными для инвести-
ционных процессов в развитии экономики депрес-
сивных регионов. Недостаточная финансовая и 
инвестиционная обеспеченность региональных 
бюджетов, и территориальных образований, в 
которых происходит интенсивная газо- и нефтедо-
быча, а также низкий инвестиционный потенциал 
местных предпринимательских структур, все чаще 
заставляет говорить о привлечении инвестицион-
ных средств населения регионов.
В одном из направлений правительственной 
программы стратегического развития регионов 
использование инвестиционного потенциала 
средств населения определено как одно из основ-
ных условий для создания эффективного механиз-
ма рыночных преобразований в регионе.
Этот аспект современной мировой экономики явля-
ется одним из самых интересных, и самых популярных 
среди широких слоев населения всей планеты.
Обычно, компанию принято называть инвестором, 
если данное юридическое лицо вкладывает в эко-
номику конкретной отрасли в регионе или стране 
собственные финансовые средства или средства 
своих вкладчиков, либо клиентов.
Статистические данные свидетельствуют о крайне 
низкой степени вовлеченности имеющихся у насе-
ления средств, в различные российские инвестици-
онные программы. О таком факте свидетельствует 
100
информация о крупнейших инвесторах в России, 
и о произведенных ими капитальных вложениях в 
экономику.
Как и в прошлые годы, первое место вполне ожи-
даемо заняла компания Газпром.
Самые активные инвесторы России представлены 
в табл. 1 [1].
ему превратиться в эффективный механизм широ-
комасштабного привлечения капитала. Поэтому 
финальным результатом анализа российского ин-
вестиционного процесса стало то, что российские 
предприятия, способные вызвать интерес инвесто-
ров, изо всех сил стремятся заполучить инвестици-
онные ресурсы в особо крупных размерах, и для 
этого изощряются в разработке стратегий выхода 
на зарубежные рынки. Успех такой андеррайтин-
говой стратегии целиком и полностью определя-
ется наличием позитивной коньюктуры на между-
народных финансовых рынках по отношению к 
крупным российским сырьевым корпорациям. 
В России существует недостаток консультацион-
ных и аудиторских фирм, специализирующихся на 
оказании своих услуг непрофессиональным инве-
сторам или вкладчикам, паевых инвестиционных 
фондов. Оплата стоимости услуг таких компаний 
вносится в затраты на ведение инвестиционной де-
ятельности менеджментом инвесторов. Это влияет 
на итоговый размер дохода рядового инвестора. 
Современный век является век специалистов очень 
узкой специализации. 
Инвестиции во всем мире принято считать точно 
таким же видом деятельности, как и другие сферы 
бизнеса. Заработок на инвестициях интересует в 
первую очередь профессиональных участников 
этого рыночного сектора
Лицам, желающим самостоятельно заниматься ин-
вестированием собственных капиталов и получать 
прибыль, в том числе и от инвестирования на по-
нижения рекомендуется:
• выбрать дилинговую структуру с помощью Ин-
тернет или средств массовой информации;
• открыть в этой структуре учебный демо-счет;
• изучать теоретические основы валютной торгов-
ли и биржевых сделок. 
Можно изучать не только особенности рынка фо-
рекс, а и изучать рынки акций, срочных сырьевых 
контрактов, золотые и нефтяные фьючерсы.
Таким образом, можно сделать вывод о необходи-





№ Компания млн. долл.
1 Газпром 52 845
2 Роснефть 13 303
3 РЖД 10 428
В листинге, который содержит статистические дан-
ные о финансово-хозяйственной деятельности более 
чем 100 крупнейших российских корпораций, нет ни 
одной компании, в которой акционерный капитал 
носит по настоящему публичный характер, то есть 
весь капитал или его львиная доля находится в соб-
ственности физических лиц, рядовых граждан России.
Причин для такого положения дел в настоящее 
время несколько. В числе основной из них следу-
ет считать недостаточный финансовый размер 
средств у граждан. Именно поэтому, из-за пока 
еще низкого уровня доходов у большинства на-
селения, основной движущей силой в экономике 
на федеральном и региональных уровнях являются 
исключительно крупные госкорпорации.
Отдельно следует затронуть саму архитектуру 
российского фондового рынка. Одной из его ос-
новных характеристик, является его недостаточная 
прозрачность. Именно его крайне слабая степень 
транспарентности затрудняет процедуру листинга 
российских компаний на мировых фондовых пло-
щадках, и в значительной мере усложняет процесс 
инвестирования в ценные бумаги для собственных 
национальных миноритарных инвесторов. Воз-
никший примерно 17–18 лет назад, с такого пе-
чально известного на всю Россию процесса «ва-
учеризации», российский фондовый рынок за этот 
очень короткий отрезок времени пережил уже 
приличное количество коллизий. Эти социально-
экономические метаморфозы не всегда позитивно 
влияли на его деловую репутацию, что и не дало 
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